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nectificaeíóia.
lintincio de subasta.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al crucero Catilbtba el 14 del co
rriente, en el puerto de Cartagena, con motivo de la
entrega de mando efectuada por su Comandante, el
capittm de navío D. ()retes García de Paadin, aJ jefe
de igual empleo D. Miguel Márquez y Solis, cuyo do
cumento acompaña el Comandante general del apos -
tadero de Cartagena á su comunicación núm. 45'i, de
15 del actual; S. M. el Rey (q, D. ,2:.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer se anote en la hoja de servicios
del Comandante saliente la satisfacción con que se ha
enterado del brillante estado en que se halla dicho
crucero al hacer entrega de su mando.
De real orden lo digo V. E. para su conocimien
to y efectoR consiguientes. -Dios guarde á V.
chos aríos.—Madrid 28 de abril de 1910.
DIE:Go ARIA1.1 DE MIIIANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
Disponga V. E. que crucero Princesa ..1\-inria.ss, pasetercera, situación día quince mes corriente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corrohoración.__1)iosgiiai
de á Y. E. muchos años.—Madrid 3 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
t()(1(//(¡/1 AL' de Cineúntriti.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Setiores. . .
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de nayio D. Antonio Azaro
la y Gresillón, cese en su actual situación de exce
dencia forzosa y pase á continuar sus servicios al
apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid -29
de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín III' de Cineúnegui.
Sr. \Ticealmirante Jefe de la jurisdicción de Nlari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MIRIN.1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. José Núñez
de Castro, en instancia cursada por V. E. en 23 de
abril actual; S. M. el Itey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceier á dicho oficial 40 chas de licencia por en
fermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Mir.istro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios cruarde V. 11;. muchos años. Madrid 29
de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:70aq1/b1U' de Cincirnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
-
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ,;q. D. g.) se ha servido
disponer quede asignado á la sección del apostadero
de Cádiz el primer contramaestre I). Juan Miguel Vi_
la, cubriendo así la vacante que en la misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. muchos años. Ma.drid 29
de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
"Joaquín Al." de (incúnegui.
Sr. Comancla,nt€ general del apostadero de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
limitar á un mes la prórroga concedida al segundo
condestable D. Antonio Rodríguez González , con
arreglo al artículo 16 del reglamento dn licencias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines. –Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 29 de abril de 1910.
El General Jefo del Estado Mayor contra',
Yoaquín lfrif de Cinclínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
('ircular. Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por
real orden de 22 de febrero último quedase en sus
penso la adquisición de polainas de cuero mandadas
adoptar para las clases é individuos de tropa del
Cuerpo de Infantería de Marina por real orden de 31
enero del corriente año (1). O. núm. 32), que aprobé
la cartilla de uniformidad de dichas clases é indivi
duos de tropa, y vistas las ventajas que reportan las
polainas presentadas por la casa «Sucesores de Ayla
gas», de esta Corte; S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser
vido disponer se declaren éstas reglamentarias para
el expresado personal, cuyas polainas costarán cinco
pesetas noventa céntimos precio máximo, y tienen la
descripción siguiente: Serán de estezado, forma legui, y
constarán de dos piezas; sobre la costura de unión de
éstas, llevará sobrepuestas y cosidas á pespunte una
tira de la misma piel, de quincemilímetros de ancha.
Su altura será: para la talla mayor, de 33 centíme
tros, 32 para la media y 31 para la pequeña; tanto el
borde superior corno el inferior que apoya en el em
peine del pie, irán cortados en forma recta. A un
centímetro del borde superior y cosida en la tira que
tapa la costura de unión, llevará una correilla de dos
centímetros de ancha con una hebilla de metal ama
rillo para sujetar la polaina á la pierna y se abrocha
rá al mismo lado de los botones, entrando pgr un pa
sador que llevará en la pare interior de la polaina y
á la misma Istancia del borde superior que la co
rreilla. Irá abrochada á los costados exteriores por
seis botones pequeños de metal de ancla y corona y
otros tantos ojales. En la parte interior de la polaina,
y en el sitio de los ojales y botones, llevará un refuer
zo de piel de 35 milímetros de ancho cada uno, el cual
irá cosido por un pespunte en todo su contorno.
Es también la soberana voluntad de S. M., que por
las unidades respectivas se proceda, á medida que los
servicios lo requieran, á la adquisición de dichas po
lainas, quedando derogadas todas las anteriores dis
posiciones que se opongan al cumplimiento de la pre
sente.
De real orden lo digo á V. E. para sui conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1910.
DIEG0 ARIAS DE MIRANDA.
L:eñores
-
Circular.— En contestación á su escrito de 21 del
actual; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que las chambras de paño reglamentarias para
los sargentos de Infantet ía de Marina, se facilitarán á
éstos cada tres años, conforme á la real orden de
del presente mes (1). 0. núm. 77), y con cargo al fon
do do prendas mayores de las unidades á pie perte
nezcan.
1 le real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de abril de 1910. El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin .11:1 ele Cinclínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Señores . . .
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 213, de 11
del corriente, á la que aconipaña presupuesto de los
materiales y jornales necesarios para el traslado de
la caseta, caldera y depósito de agua para pruebas
de carbones, desde la zona industrial, donde está
instalada, á la zona militar y su emplazamiento jun
to al dique de San Julián, cuyo importe asciende á
mil ciento cinco pesetas treinta céntimos pts• 30
céntimos) por materiales y mil cuarentay cinco pese
tas (1.045 pts ) por jornalel, M. el Rey (q• D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo y disponer se proceda á la
ejecución de dichas obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Fe,rrol, núm. 221, de 15
del corriente, en que transcribe oficio del Comandan
te:del crucero Reina Regente, exponiendo la convenien
cia de que se reemplacen los dos renovadores ó relais
del aparato registrador de señales de la estación tele
gráfica, que tiene el buque á cargo, por otros dos
blindados 6 impermeables del tipo más moderno;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizarlo y
disponer se hagan por el referido arsenal las opodu
nas gestiones previas para determinar lo que proceda
respecto á su adquisición.
De real orden,,comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1910.
El,General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Ma5or Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de l'erra
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
con motivo de oficio núm. 243 del Comandante de
Marina de Mallorca, de 4 de febrero próximo pasado,
remitido al señor Ministro del ramo con decreto del
Comandante general del apostadero de Cartagena
de 7 del corriente, con el que se acompañan cinco pre
supuestos relativos: el número 1 á recorrido y repa
ración de la instalación del alumbrado eléctrico de la
casa del Comandante de Marina y de la coman
dancia, cuyo presupnesto asciende á cincuenta pesetas
con setenta r Ull céntimos; el ir:micro 2 á empapelado y
pintado de la casa del Comandante de Marina, ascen
dente á trescientas once pesetas i7ii1cirenta céntimos
ciei/10 nozienta y seiS pesetas, según que el empapelado
sea con ó sin teta intermedia; el número 3 á empapelar
y pintar el despacho, puertas, persianas, balcón y es
cudo de la comandancia, ascendente á ciento setcnta y
ocbo pesetas; el número 4 á sustituir las cañerías
de
agua y gas en la casa-habitación del Comandante
de
Marina, ascendente á ciewo (incuenta y siete pesetas se
sentacéntimos, y el núm. 5 á obras propiamente dichas
en la casa-habitación del Comandante de Marina, con
objeto de garantizar según en el mismo se expresa,
la seguridad de la casa y cuyo importe asciende á
n/ii quinientas treintay cinco pesetas con scsenta céntimos;
S. M. el el Rey (q. D. g.), teniendo el cuenta que los
cuatro presupuestos marcados con los nítms. 1, 2, 3
y 4, sólo comprenden obras para decorado, alumbra
do y cañerías de agua y gas 6 sean obras para entre
tenimiento y que sólo el presupuesto marcado con el
número 5 comprende obras de reparación del edificio
de que se trata, se ha servido resolver, de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central é In
tendencia general, que el abono de las quinientas oclit'n
lay dos pesetas con treinta), un céntimos á que asciens
de el valor total de los cuatro presupuestos marcado
con los núms. 1, 2, 3 y 4, no corrwonde á la Hacien
da, y que las obras á que se refiere el presupue,sto nú
mero 5 ascendentes á mil quinientass trcinta cinco pe_
setas con sesenta céntimos, único que corresponde su
abono por la Hacienda, se dejen en: suspenso hasta
que se cuente con crédito para ellas en el presupues
to correspondieute del ramo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto expediente incoado con motivo
de una:comunicación del General Jefe del arsenal de
Ferrol, fecha 10 del mes último, cursando una propo
sición formulada por el Comandante del crucero A)(in,7
Regente, relativa á una instalación de calefacción y
ventilación eléctrica de los espacios habitables del bu
que y también á su alumbrado de gala; S. M. el 'ley
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(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la se
gunda Sección de ese Estado Mayor central, se ha
servido disponer:
1.° Que por la Casa Siemens 8E Schuckert, adju
dicataria del servicio correspondiente á la instalación
eléctrica total del mencionado buque, le sea suminisl
trado á éste la de su alumbrado de gala en las IlliSmas
condiciones y por igual precio de sictt mil trescientas
treinta pesetas (7.330 pesetas) en que lo hizo al crucero
((1,-los 1T, como consecuencia de lo dispuesto en real
orden de 29 de octubre último, á cuyo electo queda
concedido un crédito de igual cantidad, con cargo al
capítulo correspondiente del vigente presupuesto.
2.° Que no haciéndose viable ni por el reducido
plazo que resta para la habilitación del buque de re
ferencia, ni por los recursos actualmente disponii,les el
dejar satisfechas las otra dos atencienes que se pro
ponen, se dejan estas pendientes, íntern no demande
su ejecución una absoluta, necesidad, ó varíen las cir
cunstancias mencionadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resolución de la consulta for
mulada por el Comandante general del apostadero
de Cádiz en carta oficial núm. 928 de 15 del actual,
sobre la base de las gestiones hechas en la fábrica de
pólvoras y explosivos de Granada, por el teniente de
navío D. Manuel Fernández Altneída, para convenir
la forma y condiciones en que habían de ser facilita
das las cargas de los torpedos automóviles de 40 y
21) destinados á ser disparados durante las prácticas
y experiencias del año actual, en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto 1.° do la real orden de 16 de
febrero último (D. O. núm. 38), y en -vista de lo con
siga Ido en la memoria que 'acompaña á la citada co
municación dando cuenta del resultado de la visita de
-referencia.; S. M el Rey (q. Ti. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.8 Sección \cle ese Estado
central, de acuerdo con lo propuesto por el Jefe de la
Estación torp:Aista de aquél apostadero, se ha servi
do disponer:
I." Que la trilita destinada á las cargas de las ca
bezas de combate de los torpedos mencionados, sea
suministrada en las condiciones prefijada : por la ex
presada, soberana disposicíón y bajo la forma de ci
lindros de 28 centímetros de diámetro por 8centímetro;1de altura, dimensiones las más adecuadas para
dieharaplica,ción y á próposito también para, otros
afines que en lo sucesivo se originen, y como quiera
que ha de ser construída previamente en la fábrica
1
de Granada, la matriz correspondiente á los pedidos
que se formulen sobre dicha base, circunstancia que
determina el que no sea conocido á priori el precio
á que han de resultar las cargas de referencia, que se
cursen aquellos documentos sin este requisito
serva, de ser satisfecho cuando sea conocido su im
porte.
2." Que los cebos correspondientes á las antedi
chas cargas sean los que estimen •uás adecuados el
mencionado establecimiento á su aplicación, dadas
las condiciones pretijadas para la carga de una y
otra cabeza en el concepto de estimarse preferibles
los constituidos por fulminato de mercurio y trilita
en las debidas condiciones que garanticen su eficacia.
3•0 Que los pedidos que para el mismo servicio
formulen las estaciones torpedistas de Ferrol y Car
tagena, lo sean bajo la forma y condiciones indicadas
con el doble fin de satisfacer necesarias exigencias
de paridad en las pruebas á que sé destinan y de
distribuir convenientemente el gasto de construccióa
de la matriz de que antes se hace mención.
4.0 Que se reserve de los créditos disponibles en
presupuesto la cantidad de tres mil pesetas (3.000 pe
,
setas para poder liquidar en su día esta atención del
servicio, previa la debida autorización del gasto que
implique, que será concedida tan luego quede pre
cisado; y
5•" Que se autorice á los jefes de las estaciones
iorpedistas de Cádiz, Ferrol y Cartagena, para propo
ner en concepto de aumento en sus pliegos de cargo
respectiv.es el material de torno, taladro y brocas sa
lomónicas que conceptuen necesarios para llevar á
cabo las operaciones inherentes á la preparación de
finitiva, de las cargas de referencia para sa adapta
ción al servicio á que han do aplicarse, tanto en el ca
so presente, como en los. sucesivos.
Es también la voluntad de S. M., que so manifie
te su real agrado al teniente de navío D. Manuel Fer
nández Almeida, por el celo é inteligencia desplegadus
en obsequio al mejor servicio en la (;omisión que le
fué encomendada, secundando las Acertadas y opor
tunas instrucciones del jefe de aquella estación torpe
dista, inspiradas fielmente en los deseos de la supe
rioridad, y que se le anoto en su hoja de servizios la
expresada manifestación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines - -Dios guarde .á V. E. muchos años.
—Madrid '28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes 'generales de los :apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
---
Exemo.(1Sr.: Dada cuenta á S. M., de la carta ofi
cio núm. 207 del Comandante general del apostadero
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de Cartagena, fechada en 14 de
marzo próximo pa
sado, solicitando la aprobación de las diferentes
obras que en hoja adjunta se relacionaba;
S. M el
Rey (q. D. g.', teniendo en
cuenta que están agota -
dos los créditos que afectan á. obras en
los edificios
exteriores al arsenal, que en el presupuesto vigente
existe crédito por valor de setentay un
mil pesetas pa-
•
ra arreglo de almacenes en el mismo, resto
de las
cicuto treinta mil pesetas concedidas para el objeto por
la ley de 7 de enero de 1908, y que para
el resto de
los edilicios que se comprenden en la mencionada
relación, sólo puede disponerse de la parte alícuota
que corresponde y trimestralmente
se concede á di
cho establecimiento, del crédito de ciento
cincuenta _y
dos mil pesetas que para la conservación
de todos los
edificios de los tres arsenales y diques se consignan
en el capítulo 4 °, artículo 2.° del presupuesto, se ha
servido ordenar:
1.° Que se apruebe la ejecución de las obras ne
cesarias en los almacenes denominados de Marruecos,
hasta donde permita el crédito de las setenta y
-un mil
pe.c_letas que anteriormente se menciona;
debiendo for
mularse por el arsenal de Cartagena, en el
más breve
plazo posible el pliego general de condiciones para
contrata, y autorizándose al General Jefe del mismo
para verificar la subasta correspondiente.
2.° Que en los demás edificios del arsenal de re
ferencia se vayan ejecutando solamente aquellas
obras de reparación que permitan los créditos tri
mestrales que le conceden al mismo con cargo
al ca
pítulo 4.°, artículo '2.° del presupuesto; y
3.° Que la ejecución de las obras en los demás
edificios de la Marina se aplace para cuando se dis
ponga de los* créditos necesarios al efecto.
De real orden lo digo A, V. E. para su conocimien
to y efectos que se previenen.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del informe del Jefe del
ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca,
de
primero del corriente, relativo á obras en el cañonero
D. llvaro de &Izan á que se contrae el acuerdo núme
ro 19 de la Junta administrativa del citado arsenal,
fechado en 7 siguiente y que en copia se acompaña
con oficio número 11, del General Jefe del mismo,
fechado en 8 dei propio mes; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad en absoluto con cuanto en aquél se
propone y las acertadas observaciones que en el mis
mo se hacen, se ha servido ordenar:
V Que por lo pronto sólo se hagan en el buque
las obras de absoluta é imprescindible necesidad para
que pueda navegar en condiciones de racional segu
ridad durante un plazo de doce meses, 6
sean las
presupuestadas por el ramo de Ingenieros
en siete mil
cuatrocientas sesentay tres pesetas sesenta.),
siete céntimos.
2.° Que mientras no se efectúen la
si obras totales
que el buque necesita, sobre talo
el reemplazo de las
actuales calderas por otras nuevas, se reduzca
la pre
sión de régimen cargando á ocho kilogramos
las vál
vula s de seguridad, se limpien con la mayor frecuen
cia posible las calderas y se adopten todas aquellas
precauciones que aconseja el stado actual
de los ge
neradores.
• 3•0 Que tan pronto como sean adquiridas las pla
cas para los conductores del buque de que se trata, y
recibidas en el arsnal, se proceda á su colocación
á bordo, aprovechando una de la entradas del buque
en el arsenal, al objeto de que se eviten las actuales
filtraciones y se aumenten con ello las garantías de
conservación de las actuales calderas mientras no
sean sustituidas por las nuevas que se adquieran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO AllIAá DE MIRANDA
Sr. General Jefe del a M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carracg.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 23 del co
rriente, á la que acompaña inventario de los muebles
y efectos que forman el cargo del condesta:-Ile encar
gado de las oficinas del ramo de Artillería; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicho docu
mento.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1910.
El General Jele del Estado Mayor central,
:2( )c1411( H.' de Cincúufrui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general del apostadero de Cádiz, núm. 915, de 13 de
abril del corriente ario,con el que cursa comunicación
de la Junta facultativa de Artillería de la, Armada,
interesando muestras de los exploivos denominados
(arotyl» y «Trilita», para dar cumplimiento á lo dis
puesto en el punto_ cuarto de la real orden de 29 de
enero último (D. O. núm. 25); S M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado .por esa Sección
se ha servido dispoder que la Escuela de Aplicación, y
á expensa de las cantidades que de dichos explosivos
debe recibir con arreglo á lo preceptuado en la real
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orden antedicha y la ie 9 de febrero último (D. 0. nú
mero 32), facilite al referido centro facultativo 300
gramos de cada uno de los repetidos explosivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Joaquín 111." de Cinclín¿:,zui.
Sr General Jefe de la Sección Ejecutiva del listai
mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado de ja comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 963,
de'2.2 de abril, en que participa haber autorizado el
aumento á cargo del condestable del torpedero núme
ro 2, del material reglamentario para observar el es
tado de la pólvora sin humo; S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Joaquín Jkf." de (inclínegui.
Sr. General .Tefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•••••■
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, de 13 de
abril último, á la que acompaña relación razonada de
los pertrechos de cargo del condestable del crucero
Carlos V que, á juicio del Comandante de dicho buque,
pueden suprimirse en el inventario por ser innecesa
rios á bordo; M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se den de baja en dicho documento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. h. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Y(;'aqUÍ12 TíaC incúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferro), número 214, de 11 de
abril último, en que participa haber dispuesto se au
menten en el inventario del taller de armería los efec
tcs comprendidos en la relación que incluye, solici
tados por el Jefe del ramo de Artillería; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarló.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de mayo de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin Cincúnwui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el gasto efectuado por la Comisión de Mari
na en Europa á la casa Niclausse, de la suma de ciento
,_%-esenttly ti-:s pesetas con ochenta céntimos (163 pesetas
con 80 céntimos), que por intereses del capital anti
cipado para pagos de derechos de Aduana_ y otros
gastos menores, originaron el despacho del material
construido por la citada casa para !as calderas del
Pelayo, en consonancia y COM:) aclaracion 'á lo di
puestoen real orden de 18 de febrero último (D. O. nú
mero 42).
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1910.
DIEGO AMAS. DE Mi-RANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor centrri de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
111111~~~a rwirr,
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Enterado de la carta oficial núm. 611
de 21 del corriente, en que el Presidente de la Comi
sión inspectora det arsenal (10 Ferrol, dá cuenta de la
moción que le ha dirigido el delegado de la Sociedad
Española de Construcciones Navales, á fin de que se
le autorice para emplear los operarios Thomas Llater,
J. R. Charnley, J. Charnley, y Francisco Vázquez
Pardo, y que disfrutan jornales superiores á cinco pe
setas en el trabajo de volteo de la tubería de expulsión
y repartición del servicio de ventilación del crucero
Reina ReArente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de Construcciones navales, ha tenido á bien
disponer que, por tratarse de un caso de urgencia y
teniendo en cuenta lo preceptuado en el punto 2.° de
la real orden de 11 del corriente (D. O. 80), se apruebe
el empleo de dicho personal en el trabajo de refe
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de la segunda sección de este Mi
nisterio.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Fe
rrol.
lis
ilz11>,4klyg
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiales del Presi
dente de la Comisión inspectora del arsenal de Ferrol,
números 375 y 546, fechas 11 de marzo y 11 del co
rriente, transcribiendo escrito del Jefe de la Comisión
de Marina en Europa, referentes á las pruebas verifi
cadas de las barras de acero forma Z, para los acora
zados, en la fábrica de los Sres. David (Jalvelle y Sons,
Ltd, y acompañando también una copia del estado de
pruebas de dicho material; S. M. el Rey (q. 1). g ),
de acuerdo con la Jefatura de Construcciones navales,
ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE 'MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de laComisión inspectora de Ferrol.
Sr. Jele de la Comisión de Marina en Europa.
-440s*
Excmo. Sr.: Vista la solicitud dirigida por la So
ciedad Siemens Schuckert á este Ministerio, en '20
del presente mes, manifestando que en esta fecha no
están aún colocadas las tuberías de vapor y ventila
ción en la cámara de dinamos del crucero Reina Re
gente, por lo cual existe en la petición que formuló en
21 de febrero anterior, en el sentido de que si para
esa época no estaban hechas las instalaciones de re
ferencia, se entendiera prorrogado para dicha Socie
dad, el plazo de entrega por tantos días más, cuanto
$e demorasen aquellas instalaciones; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de Construccio
nes navales y la Intendencia general, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el contratista de ese
seryicio, por tratarse de un caso ajeno á su propósi
to.—Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
se reitere á la S. E. de C N., encargada de la termi
nación de dicho crucero, lo que se le manifestó en la
real orden fecha 28 de marzo anterior (I). O. número
69) al comunicarle. estos extremos, á fin de que se
sirviera confirmar el hecho de que se trata, para el
completo y debido acuerdo de este expediente y á
cuya real orden no ha dado contestación hasta la fe
cha la aludida S. E. de C. N.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad Siemens Schuc
kert.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación fecha 31
1
1
Marina en Europa devuelve informada la lista de fa
bricantes que, con este fin, se le dirigió en real orden
de este Ministerio de 16 del mismo mes, y observado
que no contiene los datos precisos que son necesarios
para formar un juicio clat o y exacto de la finalidad
de esas relaciones; 5. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de Construcciones navales, ha tenido
á bien ordenar que se envíen estas de nuevo á la re
ferida Comisión, á fin de que, en cumplimiento de los
términos precisos de aquella soberana disposición,
dirija á este Ministerio una relación comparada con
la que se le remite, en la que consigne en dos apar
tados y de una manera clara y circunstanciada:
1.° Las casas que suministran materiales y efec
tos al Almirantazgo.
2.° Las que ofrecen las debidas garantías; y
3•0 Las que, como resultado de sus investigacio
nes, no se encuentran en este caso.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mucilos arios.
Madrid 28 de abril de 1910.
DIEG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. .Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 853, fe
cha 18 del presente mes, del Presidente de la Comi
sión inspectora de cartagena, dando cuenta del es
crito que le dirigió el delegado de la S. E. de C. N.,
en el que manifestando que están colocadas las cua
tro quintas partes del forro exterior y todas las cu
biertas del cañonero Recalde, estima que se ha cum
plido la condición fijada en el contrato para el cobro
del tercer plazo del 10 por 100 del precio estipulado;
y en vista de la. consulta que acerca de estos extremos
formula la expresada autoridad; M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Jefatura de Cons
trucciones navales, ha tenido á bien ordenar que no
proce4e en este caso la expedición del certificado
correspondiente interesado por la S. E. de C. N.,
lo cual habrá de tener lugar cuando aquél esté rema
chado; debiendo esta resolución servir de precedente
para aplicarla á los casos análogos que se presenten
en lo sucesivo,
De real orden. lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 30 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Con,strucciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena.
••■la. 4/Y
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elde marzo pasado, en que el Jefe de la Comisión de escribiente de primera, clase del cuerpo cíe Auxiliares
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de Oficinas, D. Vicente Pérez deCasanova, en súplica
de que se modifique el artículo 21 del reglamento del
Cuerpo á que pertenece, en el sentido de que sea po
testativo el ascenso á auxiliar tercero para todos los
de su clase que lo soliciten y sufran examen de ido
neidad, sin niDguna otra limitación; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, Asesoría general del Ministerio y Junta Su
perior de la Armada, ha tenido á bien desestimarla.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios Auxiliares.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 17 de febrero último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta do
cumentada instancia, promovida por el confinado, Rafael
Periñán y Pifiero, en solicitud de indulto.—Pasado el ex
pediente al Sr. Fiscal, en censura de 31 de marzo próximo
pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Con real or
den del 17 de febrero ultimo, remite el Ministerio de Marina
para informe de este Consejo Supremo, el expediente de in
dulto promovido por instancia elevada á S. M. (g. D. g.)
por el confinado, Rafael Periñán y Pifiero, en que solicita
indulto del rest,) de la pena de prisión militar mayor que
extingue en la Penitenciaria naval de Cuatro Torres.—De
la hoja histórico-penal y :demás antecedentes del expedien
te resulta, que en Consejo de guerra ordinario celebrado en
San Fernando el 1." de julio de 1905, fué vista y fallada cau
sa seguida contra elmarinero de laArmada, Rafael Periñán,
por-los cielitos de segunda deserción con circunstancias
acrravantes, la 5.a del artículo 215 del Código penal de la
Marina de guerra-'y reincidencia en faltas, siendo condena
do, respectivamente, á las penas de ocho años de prisión mi
litar mayor y dos años de recargo en el servicio, ambas con
las. accesorias y abono de prisión preventiva correspondien
tes.—Dejará extinguida la prisión militar mayor, el 26 de
marzo 1913: con anterioridad había sido sentenciado por el
delito de 1.a deserción á sufrir la pena de seis meses de re
cargo en el servicio, sin tener otro antecedente penal.—ta
conducta observada por el corrigeindo en el penal, ha sido
ej.e.mr-)lar y dan del mismo los mejores informes•—E1 Co
inandante general del apostadero de Cádiz, con su Auditor,
informan en sentido desfavorable, y el-Ministerio Fiscal, de
acuerdo- con dichas opiniones, y por no concurrir ninguna
otra circunstancia extraordinaria o hecho meritorio, en
tiende que procede aconsejar no se acceda á la petición de
indulto, desestimando la instancia del interesado.—Por de
legación: El Teniente Fiscal, Alvaro Manco.—Conforme
el Consejo en Sala de Justicia. con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo comunico así V. E para la resolución
de 5. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 19! O.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
MATERIAL SANITAR!O
'
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto porla Jefatura de Servicios auxiliares y de acuerdo coitla Intendencia general; . M. el Rey (q. D' . g.) se ll
servido disponer que con oargo al capítulo 16, artícu
1•-S's aaI! lo 2.°, concepto ((Hospitales y enfermerías», e d_
1
i quieran para la enfermeríade este Ministerio, los aparatos y electos que se reseñan á continuación, impor1
i tantes tres mil quinientas noventay cinco pesetas. •
sí De real orden lo digo á V. E. para su conocirnien1 to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
i años.—Madrid 28 de abril de 1910.
r
DIEGO ARIAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
r. Intendente general de Marina.
Reigeira de rere•eneia.
Una vitrina.
Un portabotellas conmesita para curas.
Instalación de agua esterilizada con lavabo de porcelana,grifo, rodillera, soporte, auto clavé y calentador instantáneode agua.
Cuatro escupideras con pie bajo y una con pie alto.Un termo cauterio.
Una mesa de operaciones.
Dos botes niquelados.
Una mesita auxiliar pequeña.
Dos estantes de cristal.
Cristalería.
.Un taburete graduable:
Un estuche laringe°.
Juegos speculum, nariz y oídos. Varios modelos.
FonendoscopioBianchi, modificado.
Dos jeringas Leoex.
Tubo guarda sondas Demoix y juego de sondas metuales.
Seis tijeras diferentes tamaños y formas.
Un botiquín de urgencia Fernández-Cuesta (reglamentario)I.Tri esterilizador eléctrico.
"(la...calentador de agua eléctrico.
NAVEGACION Y PESCA NIARITIMA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
para averiguar el mérito contraído por el patrón y
tripulantes del vapor pesquero Virgen. del llar, en el
salvamento de la dotación del vapor náufrago María
Carrasco, cuyo hecho tuvo lugar el día 25 de enero úl
timo; S. M. el Rey (q. D. g.), de.acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, se ha dignado
conceder al citado patrón, Pablo Altónaga Beótegui,
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
pensionada con siete pesetas ,-incuenta céntimos men
suales vitalicia, y á los tripulantes Juan Ansúategui
Begoña, Islanuel Fradua, Ugarte, Santiago Tellechea,
Gonzalo Izpezua .Aralucea, Félix Bilbao Expósito,
Mauricio Zabaleta Goyenechea, i)edro Legazpi Expó
sito, Lorenzo Ibarra Bustince, Plácido Luzárraga
Arnparau, Lázaro Astuy Ormace, Cosme Ibarlucea
Echevarría, Donato Uribarri Ibarra, Juan Acha Elor
za y José Villamil y Pidal, cabo de mar del puerto de
Benne°, la misma cruz con igual distintivo; pensio
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nada con dos pesetas cincuenta centimos mensuales, vi
talicia.
Lo quo de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.– Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 23 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
títima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante mi!itar de la provincia marítima
de Bilbao.
SEÑALES DISTINTIVAS
s.11. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esta Dirección general, se ha servido disponer se
asigne la señal distintiva K. 13. C. F. al yaht de rega
las Tuiga.
Lo que dc real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.-----Dios guarde á V. S. muchos años. –Ma
drid 25 do abril de 1910.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
_9"o,ssé de L'arrasa.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
do Santander.
.......M1•05.~~11~111h•
iNTENDENCIA N:1'P"
CUERPO ADMINiSTRAT VO
Exeme. S'. 111. el 1-ley (q. D. g., ha tenido á, bien
disponer que los contadores de fragata D. Antonio
'-ores y Valiño y D. Alfredo Arrabal y Gómez, pasen
á continuar sus servicios al apostadero de -Cádiz.
Lo que de orden del señer Ministro, manifiesto
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de abril de 1910.
El Intendente general,
Carlos de Saraleguiy
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1
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gratificación por haber desempeñado interinamente
durante los meses de diciembre, enero y febrero últi
mos, el cargo de Inspector general del Cuerpo; vis
ta la disposición primera del presupuesto de 1878-79,
que tiene fuerza de ley en virtud de lo preceptuado
en el artículo 4.° cle la de 21 de julio de 1878, que dice
textualmente lo que sigue:
«Los generales, jefes, oficiales y clases asimiladas
de Marina que fuesen nombrados en lo sucesivo para
desempeñar cargos correspondientes á categorías su -
periores á sus empleos personales, no podrán disfru
tar más sueldo que el asignado á dichos empleos,
percibiendo únicamente la gratificación señalada al
destino que ejerzan».
Y en vista de que el destino de Inspector general
de Sanidad de la Armada, que desempeñó accidental
mente el recurrente, no tenía ni tiene asignado ningún
sobresue,ldo ni gratificación; S. M. el Bey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general,
se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien1 lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
1 Madrid 29 de abril de 1910.
D'Eco ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
S
II.xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), á quien he dado
cuenta de la instancia presentada por el primer ar
mero del acorazado Pdgro„Tosé Ortega Gabiño en
súplica de que sa le abone el sueldo á que se cree con
derecho en los días del 23 al `29 del mes de diciembre
de 1909, que no ha percibidos se ha servido disponer,
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, que siendo la causa de la falta de aquel abono
á que tiene indudable derecho el reclamante, el no
haberse recibido oportunamente el cese de haberes
en el buque de su destin), se le forme liquidación de
los que deba percibir por los citados días, con el fin
de que sirva de base para la formación del oportuno
expediente de ejercicio cerrado. puesto que son habe
res pertenecientes al año último.
1_,o que de real orden manifiesto .á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de expedien
te remitido á este Ministerio por la comandancia
general del apostadero de Cartagena en febrero pró
ximo pasado —Dios guarde á V. E. muhos años
Madrid 29 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES i
1 Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instawia del inspector de 1 Sr. Comandante general del apostadero de CarSanidad de la Armada, en la actualidad en situación 1 tagena.de reserva, D. José Devós y París, en solicitud de I
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PASAJES
Czrcular .-Exemo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. tz.)de la instancia presentada por el alférez de navío de la
dotación del cañonero Nueva E.5:paña, D. Manuel Car
lier Jiménez, en súplica de que le sea abonado el pa
saje de su señora D. Eusebia Laconrreye, que satis
fizo por el viaje que ésta verificó desde Palma de Ma
llorca á Cádiz, por haber sido trasladado á este últi
mo puerto, desde el primero, el buque en que presta
servicio el recurrente; S. 11., de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.° de la realorden de 13 de marzo de 1906 (D. O. núm. 32), que
le dá derecho al expresado á lo que solicita, puesto
que por las razones que ha expuesto, no pudieron
serle expedidas listas de embarque, se ha servido
disponer que se le forme liquidación del importe de
dicho pasaje, con el fin de que sirva de base para el
oportuno expediente de ejercicio cerrado y pueda en
su día serle reintegrada la cantidad por él satisfecha.
Al mismo tiempo, S. M. se ha servido también dispo
ner como medida de generalidad y' ampliación á la
real orden de 13 de marzo antes citada, que siempre
que los jefes y oficiales destinados á los buques esta
cionados en las islas Canarias ó Baleares, hagan uso
del derecho que les concede el apartado 3.° de la so
berana disposición de referencia, se halla el Estado
en la obligación de volver á trasladar por su cuenta
á la Península á sus respectivas familias por una sola
vez, bien sea cuando aquellos regresen por cumplidos
á su destino, ó bien cuando los buques en que se ha
llaren embarcados dejen definitivamente de prestar
servicio en aquéllos archipiélagos, por habérseles
conferido con carácter permanente otro destino.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de expedien
te remitido á este Ministerio por el apostadero de
Cádiz en el mes de febrero próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años. —Madrid 29 de abril
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores . . . .
• ,•■•• ■•••
MATERIAL
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el crédito de tres mil pesetas consignado
en el capítulo 4.°, artículo I.' del presupuesto vigen
te para reposición de mobiliario de las comandancias
generales, se distribuya entre las de los tres aposta
deros, copcediendo dos mil pesetas al de Cartagena,
quinientas al de Uádiz y quinientas al de:Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantesgenerales de los apostadero deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de lo gestión hecha por la
casa Siemens Schuckert á consecuencia de lo dis
puesto en real orden de 26 de enero último (D. 0. nú
mero 19); S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que por el Hospital dé Cartagena se redacten y
remitan á la casa expresada los pedidos necesarios
para que pueda tener efecto cumplido la real orden
de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin Al." de Cincímegui.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Representante de la Casa Siemens Schuckert.
111■11-Iii■
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIOAD
Excmo. Sr: Vista la solicitud del subinspector
de 2.' clase D. Enrique Calbo y Fortich, en súplica do
que se le tenga en cuenta para ocupar destino de su
clase que pueda vacar en el apostadero de Cádiz, fun
(lado en motivos de salud; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios se ha servicio desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,-
drid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
gena.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
En cumplimiento de lo que disponen los artículos
15 y 16 del reglamento aprobado por real decre
to de 10 de agosto de 1908, se convoca á la Junta
Consultiva de esta Dirección general, en sus dos
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secciones de Navegación y Pesca marítima, para ce- 3.° Instancia suscrita por la Federación de Aso
'obrar la primera reunión ordinaria de este año, el ciaciones Náuticas, la Asociación Náutica Española,
día 30 de mayo próximo, á fin de tratar de los asun- la Asociación de Capitanes y Pilotos deAlicante, Aso
tos comprendidos en la adjunta orden del dia, ciación general de Maquinistas Navales, Asociación
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante Espa
el denlos señores vocales de la expresada 1Junta que ñola, Asociación General Náutica yla Asociación Náu
residan en esa provincia.-Madrid 2C de abril de 1910. iica de la Coruña, en solicitud de que se examine, si
procede mayor aplazamiento de la fecha en que debe
empezar á regir (1.° de enero de 1911), el reglamento
de exámenes para patrones de cabotaje y prácticos
de costa, aprobado por real decreto de 15 de diciem
bre, de 1909, teniendo en cuenta la posibilidad de que
más adelante, cuando la ley de Comunicaciones ma
rítimas surta sus beneficiosos efectos, la prosperidad
de la Marina Mercante pueda plantear oportuna y
necesariamente el problema del personal.
4.° Observaciones propuestas por el vocal repre
sentante de los maquinistas navales Sr. Fernández
Unibaso, sobre el material de respeto que están obli
oFwv_rsT nnr4 IOTA.. gados á llevar los buques mercantes.
Sección de Pesca.
El Director general do Navegación yPesca marítima,
%se' de Barrasa.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación de las provincias marítimas.
MINISTERIO DE IkIÁRINA
JUNTA CONSULTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN
Y PESCA MARÍTIMA
RELAC IÓN de los asuntos sobre que tiene que 1.10-mai--
esta Yunta en la reunión convocada para eldía o de nzaro
de 1970.
Yunta en pleno
I.° Reglas para la provisión del cargo de Perito
inspector de buques mercantes.
2.° Tarifas de honorarios por las operaciones de
arqueo, reconocimiento, señalamiento de la línea de
máxima carga y clasificación de los buques mercantes
3•0 Reglamento de clasificación y reglas de cons
trucción de buques (tanto de los cascos como de las
máquinas y calderas).
4•0 Solicitud de la Cámara de Comercio, Indus
tria y Navegación de Cádiz, apoyadas por la de Huel
va, Málaga, Palma de Mallorca, Jerez de la Frontera
Ceuta, Bilbao, Salamanca, Sevilla, San Sebastián,
Santander, Ayamonte y Valencia, para que se °once•.
da á estas Corporaciones, designar un vocal que lás
represente en la Junta Consultiva de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima.
5.0 Bases para la reorganización de la enseñanza
náutica, que presentan á la Junta los vocales señores
Marti, Anastasio y Solá.
Sección de Navegación.
V Proposición de los vocales Sres. Anasta,sio,
Martí, Sola y Riera, para que se solicite del señor
Ministro de Marina una disposición por la que se
obligue á todos los vapores de líneas postales subven
cionadas por "ellEstado, á que lleven por lo menos
en su dotación un capitán y' un piloto y dos maqui
nistas, sea cual fuere el recorrido en millas entre los
puertos de su itinerario y la fuerza en caballos de su
aparato motor.
2." Expediente promovido por la Asociación Ge
neral de Maquinistas:Nava,les, para que los exámenes
que en los primeros días de enero y julio se celebran
actualmente en las capitales de los apostaderos marí
timos, tengan lugar en Madrid.
I.' Proposición del vocal D. Juan Bautista Aznar,
para que se pida al Gobierno asigne dietas á los vo
cales de las juntas locales y provinciales de Pesca, de
la clase de pescadores, que son verdaderos obreros
del mar, á cargo de los Ayuntamientos respectivos.
como ocurre con los vocales de la clase obrera de la‘,,
juntas de reformas sociales.
2.0 Expedientes sobre prohibición de la pesca denoche en las rias de Galicia.
3.° Expediente promovido por el Presidente de
la Sociedad de pescadores de Barbate, para que se
prohiba en aquel distrito los artes de arrastre á me
nos de cuatro millas de la orilla. con excepción de
las jábegas.
1.1 411111M11011~■•■•■
RECTIFICACIÓN
La real orden fecha 29 del pasado confiriendo co
misión extraordinaria del servicio á los jefes de Artillería de la Armada D. José García de la Torre y donFrancisco Bulter y Mir, se consignó, por error mate
rial, bajo el epígrafe de constmcciones de Artillería.
Material; en vez ce Estado Afgror Central.—Material de
Artillería, que es por donde ha sido expedida; en cuyosentido se entenderá rectificada.
Madrid 3 de mayo de 1910.
El Director del (Diario Oficial.»
Yuan B.a
ANUNICIO DE SUBASTA
Dispuesto en real orden comunicada de 28 de fe
brero del corriente año se anuncie nuevo concurso
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para la, venta de hierro viejo, procedente de cañones
trozados y halas antiguas sin aplicación para el ser
vicio de la Marina, sin sujeción á tipo% con el carác
ter de urgente, reservándose el Ministro de Marina
la facultad de adjudicar ó nó el servicio al autor de
la proposición que considere más beneficiosa, ó la de
rechazarlas todas si así lo estima oportuno, sin dere
cho á reclamación alguna por puto de los proponen
tes cualquiera que sea la resolución que recaiga, se
saca á ccalcurso público los materiales comprendidos
en la unida relación, divididos en dos lotes á los que
podrá hacerse proposiciones junta ó separadamente
según convenga á los licitadores, bajo las condiciones;
que se consignan en el pliego cle ellas, marcado con
el número 2, aprobado por el Excmo. Sr. General
Jefe de este Establecimiento.
Los pliegos de condiciones y demás antecedentes,
así como el reglamento para la contratación de servi
cios v obras de la Marina, se encontrarán de manifies_
to en la Secretaría de esta Junta y en la Comisaría del
arseñal, á disposici5n de los que deseen tomar parte
en la licitación, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta
especial de subastas del apostadero en el local que
ocupa el negociado de Acopios de este arsenal el día
y hora que oportunamente se fijará por medio de
anuncio en la Gaceta de Madrid, D'Amo OFICIAL del
Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las- pro
vincias de Murcia y Barcelona, y por medio de edic
tos que serán lijados en las comandancias de Marina
de las provincias de Barce:ona y Valencia.
Las proposiciones que serán completamente libres
y sin sujeción á modelo, estarán extendidas en papel
timbrado de una peseta, clase 11.a, no admitiéndose
las que se presenten en papel común con el sello ad
herido á él ni las que alteren ó modifiquen el pliego
de condiciones y serán presentadas en la Jefaturadel
Estado Mayor central, Jefaturas de los Estados Ma
yores de los apostaderos y comandancias de las pro
vincias; marítimas de.Bareelona y Valencia, ó ante la
Junta de subastas del apostadero, en pliego cerrado
y por separado, y fuera del sobre que contenga la
proposición, entregarán su cédula personal y un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral de depósitos ó en las surcursales de provincias
á disposición del Sr. Ordenador de este apostadero,
como representante de la Hacienda, en metálico ó
en valores públicos admitidos por la ley, 1.2.00 pese
tas para el lote primero y 522 id. para el lote segundo.
Todos los depósitoR correspondientes á los lotes
adjudicados constituirán la fianza definitiva y serán
retenidos por la Administración en garantía del cum
plimiento del compromiso.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
ingresará en el Tesoro el importe del lote ú lotes á
disposición del Sr. Ordenador de Marina del aposta
. (len), como representante de la Hacienda.
Arsenal de Cartagena 30 de abril de 1910.
-
El Secretario,
''osé Riera.
Relación de los materiales de referencia.
LOTE PRIMERO
'240 01:3 kilogramos de hierro colado viejo de 37
cañones trozados.
LoTE sEGuNpo
4 000 Idem de íd. fundido en cuatro cañone
cortos antiguos trozados
3.600 Idem de acero en un cañón Skoda de
15 cm. trozado.
68 (Número) Balas granadas de hierro fun
dido con ojiva endurecida de 226 min.
con tetones de bronce con peso do
7.242 kilogramos de hierro y 102 de
bronce y cobre.
93 Idem id'. de íd. íd. con id. íd. de 226 mm.
con peso de 9.579 kgs. de hierro.
19 Idem íd. ch íd. íd. con id. íd. de `2,ü1 mm
con tetones de bronce -con peso de
1.482 kilogramos de hierro y 19 de
bronce y cobre.
32 Mem íd. de íd. id con íd. íd. con poso
de 2.333 kilogramos de hierro.
ldem íd. de 251 mm. de hierro fundido
con ojiva endurecida con peso de. 171
kilogramos de hierro.
6Í18 Balas granadas de hierro fundido con
ojiva endurecida de 158 mm. con te
tones de bronce con peso de 22.879
kilogramos y 501 de bronce y cobre.
12 (Número) Granadas ordinarias de hierro
.
de 120 mm. con peso total de 264 kg.
8 Iclem id. de íd. íd. de '158 mm. con íd. de
240 íd.
3 Idem íd. de íd. íd. de 226 mm. con íd. de
315 íd. -
1 Mem íd. de íd. id de 201 mm. con íd. de
68 íd.
Idem íd. de íd. íd. de 251 mm. con id. do
117 íd.
219 Balas e4éricas de 200 mm. con peso total
de 6.351 kilogramos.
29 Balas sólidas de 158 mm. con peso total
de 899 kilogramos.
935 (1-ranos de metralla con peso total de
935 kilogramos.
imp del Minis..erio de Marina.
